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Ulkomailla asui 44 400 Kelan eläke-etuuksien 
saajaa
Kelan eläke-etuuksia sai vuoden 2011 lopussa 713 900 henkilöä, 
joista kansaneläkkeensaajia oli 659 600. Takuueläkettä sai 
104 600 eläkeläistä ja perhe-eläkkeitä 27 100 henkilöä. Eläkkee-
seensä lapsikorotusta sai 12 900. Rintamalisiä maksettiin 44 600 
henkilölle. 
Lähes kaksi kolmesta Kelan eläke-etuuden saajasta oli naisia. 
Naisten osuudet olivat suurimmat leskeneläkkeissä (76 %) ja 
varhennetuissa vanhuuseläkkeissä (74 %). Miesten osuudet olivat 
suurimmat veteraanietuuksissa (62 %) ja lapsikorotuksissa (56 %). 
Keskimääräinen Kelan eläke-etuus oli suuruudeltaan 294,76 euroa 
kuukaudessa. Vanhuuseläkeläiset saivat keskimäärin 268,37 
euroa ja työkyvyttömyyseläkeläiset keskimäärin 367,22 euroa 
kuukaudessa.
Vuoteen 2010 verrattuna Kelan eläke-etuuksien saajien määrä 
väheni 1,2 prosenttia. Kelan eläke-etuuksien saajien määrä jatkoi 
vähenemistään, vaikka maaliskuussa 2011 alettiin eläkeläisille 
maksaa uutta etuutta, takuueläkettä. Takuueläke ei kuitenkaan 
juuri lisännyt Kelan eläke-etuuksien saajien määrää, koska 96 
prosenttia takuueläkkeen saajista saa myös kansaneläkettä. 
Eniten, lähes neljänneksen, väheni työttömyyseläkettä saavien 
määrä. Työttömyyseläkkeen voi saada vain ennen vuotta 1950 
syntynyt alle 65-vuotias pitkäaikaistyötön. Rintamalisän saajien 
määrä väheni 14 prosenttia. Eläke-etuuksista vain varhennetun 
vanhuuseläkkeen (8 %) ja lykätyn vanhuuseläkkeen (12 %) saajien 
määrä kasvoi.
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Kansaneläkkeen saajista Suomessa asui 615 600 henkilöä. Kan-
saneläkettä saavien osuuksissa 16 vuotta täyttäneestä väestöstä 
oli selviä eroja maakuntien välillä. Kansaneläkettä saavien osuus oli 
pienin Uudellamaalla (7,8 %). Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa osuudet olivat suurimmat, noin viidennes 16 vuotta 
täyttäneestä väestöstä sai kansaneläkettä. 
Omaa eläkettä saavien joukossa kansaneläkkeen saajien osuudet 
olivat suurimmat Etelä-Pohjanmaalla (58,3 %), Keski-Pohjanmaalla 
(53,9 %), Kainuussa (53,5 %) ja Pohjois-Karjalassa (53,5 %). 
Uudenmaan maakunnassa asuville kansaneläkettä maksettiin 
omaa eläkettä saavista vain vajaalle kolmannekselle.
Omaa eläkettä saavista





















16 vuotta täyttäneestä väestöstä
Kuvio 2. Kansaneläkkeensaajien osuuksia maakunnittain 31.12.2011, %.
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Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat
Kelan eläke-etuuksia voidaan maksaa myös ulkomailla asuville. 
Eniten ulkomailla asui vuoden 2011 lopulla vanhuuseläkkeen 
saajia (38 700 eläkeläistä). Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 
ulkomaille 5 200 saajalle. Perhe-eläkkeensaajia ulkomailla 
asui 400 ja rintamalisän saajia 900. Takuueläkkeitä ei makseta 
pysyvästi ulkomailla asuville.
Kansaneläke oli ulkomailla asuvilla viime vuoden lopussa 
keskimäärin 126,23 euroa ja perhe-eläke keskimäärin 64,17 
euroa. Lähes kaikki (97 %) ulkomaille maksettavat eläkkeet olivat 
suhteutettuja henkilön Suomessa asumaan aikaan. Ulkomailla 
asuvista Kelan eläke-etuuksien saajista kaksi kolmasosaa oli 
naisia ja 87 prosenttia 65 vuotta täyttäneitä. Suurin osa (92 %) 
eläkkeistä maksettiin ulkomaille EY-asetuksen perusteella. Muun 
sosiaaliturvasopimuksen perusteella eläkettä sai 3 100 henkilöä. 
Lähes puolet ulkomaille maksettavien Kelan eläke-etuuksien 
saajista oli kansalaisuudeltaan ruotsalaisia. Suomalaisten 
osuus oli 46 prosenttia. Australialaisia saajista oli noin 800 ja 
saksalaisia noin 300. Kun tarkastellaan ulkomaille maksettuja 
Kelan eläke-etuuksia asuinmaan mukaan, voidaan havaita, että 
Ruotsissa asuvia saajista oli 87 prosenttia. Muista maista saajia 
oli eniten Australiassa (1 600 saajaa) ja Saksassa (1 300 saajaa). 
Australiassa asuvien eläkkeensaajien määrä on lisääntynyt selvästi 
vuonna 2009 solmitun sosiaaliturvasopimuksen seurauksena. 
Kaikkiaan Kelan eläke-etuuksia maksettiin 53 eri maahan.
Taulukko 1. Ulkomailla asuvat Kelan eläke-etuuksien saajat kansalaisuuden ja asuinmaan mukaan 
31.12.2011
Kansalaisuus Saajat Keskim.  Asuinmaa Saajat Keskim. 
  etuus e/kk   etuus e/kk
Yhteensä 44 410 126,60  Yhteensä 44 410 126,60
Ruotsi 21 934 116,11  Ruotsi 38 462 123,72
Suomi 20 601 137,86  Australia 1 569 165,64
Australia 845 164,08  Saksa 1 293 84,54
Saksa 323 64,33  Espanja 629 197,75
Tanska 112 122,76  Norja 358 140,85
Viro 104 59,92  Yhdysvallat 336 234,43
Norja 102 118,80  Britannia 271 110,45
Yhdysvallat 54 258,39  Tanska 234 145,11
Puola 46 35,44  Viro 193 116,87
Alankomaat 44 114,98  Tuntematon 164 206,41
Britannia 44 82,32  Ranska 133 148,60
Muut 201 99,59  Muut 768 131,56
